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Labor Party's authority on sugar matters. Even before parliament 
met, the Ryan Cabinet had issued a proclamation acquiring the 1915 
crop. The idea has stuck, for the Queensland Government has 
subsequently acquired the sugar crop every year. As soon as 
parliament met in 1915, the proclamation was given legislative 
sanction by the Sugar Acquisition Act of 1915, which has been the 
keystone of the organized marketing of Queensland sugar ever since. 
The cane prices dilemma was resolved by the Regulation of Sugar 
Cane Prices Act of 1915, which set up a series of Local Sugar Cane 
Prices Boards, each with two canegrowers' representatives, two 
millers' representatives, and a chairman, normally the stipendiary 
magistrate. These boards had the judicial capacity to make price 
awards and specify conditions. Appeal from them was to the Central 
Sugar Cane Prices Board. When the legislation was before the house, 
Forgan Smith observed that it was the desire for this Bill that had 
been to a large extent the reason for the Labor Party's coming to 
power." 
In the years that followed, much of the marketing organization 
of the sugar industry was developed, substantially in the form in 
which it still exists. When Forgan Smith became Minister for 
Agriculture in 1925, he gave particular attention to the sugar 
industry. His monumental Primary Producers' Organization and 
Marketing Act of 1926 made provision for a graduated system of 
management for the industry, with a Mill Suppliers Committee for 
each mill. These sent representatives to District Cane Growers 
Executives, which in turn sent representatives to the Queensland 
Cane Growers Council. Affiliation with all three was mandatory for 
each and every farmer. By 1928, when expansion in the industry 
had reached such a point that no further markets were available, 
no additional land was assigned for cane-growing.'' It was virtually 
impossible to sell cane not grown on assigned land. Not until after 
World War 11 were extra areas opened up, to enable returned 
soldiers to start sugar farms. 
The sugar industry suffered a severe setback in 1932, soon after 
Forgan Smith became premier. The Sugar Agreement between the 
Queensland and Commonwealth Governments guaranteed a min-
imum price for sugar sold on the domestic market. During the Moore 
regime it had been set at fourpence-halfpenny, but once the Labor 
Party took over in Queensland, the Lyons Federal Government 
started to pressure the Queensland Government to accept a reduction 
in price. A new rate of fourpence a pound was eventually forced 
upon the unwilling Queenslanders. As one delegate of the 
Queensland Cane Growers Council put it: "They put a pistol at our 
heads and had their fingers on the trigger"." 
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Appendix 
Parliamentary Careers of 
Queensland Premiere 
NAME, LIFESPAN, and 
OCCUPATIONS 
HERBERT, Robert 
George Wyndham 
(1831-1903) 
Civil servant 
MACALISTER, Arthur 
(1818-83) 
Solicitor 
MACKENZIE, Robert 
Ramsay 
(1811-73) 
Squatter 
LILLEY, Charles 
(1830-97) 
Barrister, judge 
PALMER, Arthur Hunter 
(1819-98) 
Squatter 
PARLIAMENTARY OFFICES 
in Queensland 
(periods as Premier are shown in bold 
face) 
MLA (Leichhardt) 1860-63, (West 
Moreton) 1863-66; Premier and Colonial 
Secretary 10 December 1859-1 February 
1866, Premier and Vice-President of Ex-
ecutive Council 20 July-7 August 1866 
Acting Colonial Treasurer 1864. 
MLA (Ipswich) 1860-68 and 1872-76, 
(Eastern Downs) 1868-71; Secretary for 
Lands and Public Works 1862-66; Pre-
mier and Secretary for Lands and Works 
1 February-20 July 1866; Premier and 
Colonial Secretary 7 August 1866-15 
August 1867; Secretary for Public Lands 
and Works 1868-69; Secretary for Public 
Works and Goldficlds 1869-70; Premier 
and Colonial Secretary 8 January 1874-5 
June 1876; Secretary for Public Works 
and Mines 1874. 
MLA (Burnett) 1860-69; Colonial 
Treasurer 1859-62; Colonial Secretary 
1866; Premier and Colonial Treasurer 15 
August 1867-25 November 1868. 
MLA (Fortitude Valley) 1860-74; 
Attorney-General 1865-66, 1866-67; 
Premier and Attorney-General 25 Novem-
ber 1868-3 May 1870; Colonial Secre-
tary 1869-70. 
MLA (Port Curtis) 1866-78, (Brisbane) 
1878-81; MLC 1881-98; Colonial Secre-
tary 1867-68; Secretary for Public 
Works 1 867-68, 1873; Secretary for Pub-
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THORN, George (Junior) 
(1838-1905) 
Gentleman 
DOUGLAS, John 
(1828-1904) 
Squatter, 
civil servant 
McILWRAITH, Thomas 
(1835-1900) 
Engineer, squatter, 
speculator 
GRIFFITH, Samuel 
Walker 
(1845-1920) 
Barrister, judge 
Secretary 3 May 1870-8 January 1874; 
Colonial Secretary and Secretary for 
Public Instruction 1879-81. 
MLA (West Moreton) 1867-73, (Fassi-
fern) 1873-74, 1887-88, 1893-1902, (Ip-
swich) 1876-78, (Northern Downs) 
1879-83; MLC 1874-76; Postmaster-
General 1876; Secretary for Public 
Works and Mines 1876-77; Secretary for 
Public Lands and Mines 1877-78; Pre-
mier 5 June 1876-8 March 1877. 
MLA (Port Curtis) 1863-66, (Eastern 
Downs) 1867-68, (Maryborough) 
1875-80; MLC 1866, 1868-69; Minister 
without Office 1866; Postmaster-General 
1866, 1868-69; Colonial Treasurer 
1866-67; Secretary for Public Works 
1867; Secretary for Public Lands 
1876-77; Premier and Secretary for Pub-
lic Lands 8 March 1877-7 November 
1877; Premier and Colonial Secretary 7 
November 1877-21 January 1879. 
MLA (Warrego) 1870-71, (Maranoa) 
1873-78, (Mulgrave) 1878-86, (North 
Brisbane) 1888-96; Secretary for Public 
Works and Mines 1874; Premier and 
Colonial Treasurer 21 January 1879-13 
November 1883; Premier, Chief Secre-
tary, and Colonial Treasurer 13 June-30 
November 1888; Minister without Office 
1888-89; Colonial Treasurer 1890-93; 
Premier, Chief Secretary, and Secretary 
for Railways 27 March-27 October 1893; 
Chief Secretary and Secretary for Rail-
ways 1893-95; Minister without Office 
1895-97. 
MLA (East Moreton) 1872-73, (Oxley) 
1873-78, (North Brisbane) 1878-93; 
Attorney-General 1 874-78; Secretary for 
Public Instruction 1876-79 1883-85; 
Secretary for Public Works 1878-79; 
Premier and Colonial Secretary 13 No-
vember 1883-1 April 1886; Premier and 
Chief Secretary I April 1886-13 June 
1888; Colonial Treasurer 1887-88; 
Postmaster-General 1885; Premier, Chief 
Secretary, and Attorney-General 12 Au-
gust 1890-27 March 1893. 
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MOREHEAD, Boyd Dunlop 
(1843-1905) 
Stock and station agent, pastor-
al investor 
NELSON, Hugh Muir 
(1835-1906) 
Squatter 
BYRNES, Thomas Joseph 
(1860-98) 
Barrister 
DICKSON, James Robert 
(1832-1901) 
Auctioneer, 
company director 
DAWSON, Anderson 
(1863-1910) 
Miner, Journalist 
PHILP, Robert 
(1851-1922) 
Merchant, 
company director 
MORGAN, Arthur 
(1856-1916) 
Newspaper proprietor 
MLA (Mitchell) 1871-80, (Balonne) 
1883-96; MLC 1880-83, 1896-1905; 
Postmaster-General 1880-83; Colonial 
Secretary 1888; Premier, Chief Secre-
tary, and Colonial Secretary 30 November 
1888-12 August 1890. 
MLA (Northern Downs) 1883-88, 
(Murilla) 1888-98; MLC 1898-1906; 
Secretary for Railways 1888-90; Secre-
tary for Railways and Public Works 
1890; Minister without Office 1892-93; 
Colonial Treasurer 1893; Premier, Chief 
Secretary, and Treasurer 27 October 
1893-13 April 1898. 
MLC 1890-93; MLA (Cairns) 1893-96, 
(Warwick) 1896-98; Solicitor-General 
1890-93; Attorney-General 1893-98; 
Premier, Chief Secretary, and Attorney-
General 13 April 1898-1 October 1898. 
MLA (Enoggera) 1873-88, (Bulimba) 
1892-1901; Secretary for Public Works 
and Mines 1876; Colonial Treasurer 
1876-79; Secretary for Railways 
1897-98; Postmaster-General 1897-98; 
Home Secretary 1898; Premier, Chief 
Secretary I October 1898-1 December 
1899. 
MLA (Charters Towers) 1893-1901; 
Premier, Chief Secretary 1-7 December 
1899. 
MLA (Musgrave) 1886-88, Townsville, 
1888-1915; Secretary for Mines and 
Public Works 1893-96; Secretary for 
Public Instruction 1894-95; Secretary 
for Railways 1895-97; Secretary for 
Mines 1896-99; Treasurer 1898-99; Pre-
mier, Treasurer, and Secretary for Mines, 
7 December 1899-1 February 1901; Pre-
mier, Chief Secretary, and Secretary for 
Mines 1 February 1901-17 September 
1903; Premier, Chief Secretary and 
Treasurer 17 November 1907-18 Febru-
ary 1908 
MLA (Warwick) 1887-96, 1898-1906; 
MLC 1906-16; Chairman of Committees 
1891-93; Speaker 1899-1901; Premier, 
Chief Secretary, and Secretary for Rail-
ways 17 September 1903-19 January 
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KIDSTON, William 
(1849-1919) 
Ironmoulder, chemist, book-
seller 
DENHAM, Digby Frank 
(1859-1944) 
Produce merchant 
RYAN, Thomas Joseph 
(1876-1921) 
Teacher, barrister 
THEODORE, Edward 
Granville 
(1884-1950) 
Miner, 
union organizer 
GILLIES, William Neal 
(1868-1928) 
Farmer 
McCORMACK, William 
(1879-1947) 
Miner, 
union secretary 
MOORE, Arthur Edward 
(1876-1963) 
Farmer, dairy factory proprie-
tor 
1906; President, Legislative Council, 
1906-16. 
MLA (Rockhampton) 1896-1911; 
Treasurer and Postmaster-General 1899; 
Treasurer 1903-6; Premier, Chief Secre-
tary, and Treasurer 19 January 1906-19 
November 1907; Premier and Chief Sec-
retary 18 February 1908-7 February 
1911. 
MLA (Oxley) 1902-15; Home Secretary 
and Secretary for Agriculture 1903-4; 
Secretary for Agriculture and Public 
Works 1904-6; Home Secretary 1907-8; 
Secretary for Public Lands 1908-11; 
Premier and Chief Secretary 7 February 
I9I1-I June I9I5. 
MLA (Barcoo) 1909-19; Secretary for 
Mines 1915; Premier, Chief Secretary, 
and Attorney-General I June 1915-22 
October 1919. 
MLA (Woothakata) 1909-12 (Chill-
agoe) 1912-25; Treasurer and Secretary 
for Public Works 1915-19; Premier and 
Chief Secretary 22 October 1919-26 Feb-
ruary 1925; Secretary for Public Lands 
1920; Treasurer and Secretary for Public 
Works 1922; Treasurer 1919-20, 
1922-25. 
MLA (Eacham) 1912-25; Minister 
without Portfolio 1918-19; Secretary for 
Agriculture 1919-25; Premier, Chief 
Secretary, and Treasurer 26 February 
1925-22 October 1925. 
MLA (Cairns) 1912-30; Speaker 
1915-19; Home Secretary 1919-23; Sec-
retary for Public Lands 1923-25; Pre-
mier, Chief Secretary, and Treasurer 22 
October 1925-21 May 1929. 
MLA (Aubigny) 1915-1941; Premier 
and Chief Secretary 21 May 1929-17 
June 1932 
SMITH, William Forgan 
(1887-1953) 
Painter 
MLA (Mackay) 1915-42; Chairman of 
Committees 1920; Minister without 
Portfolio 1920-22; Secretary for Public 
Works 1922-25; Secretary for Agricul-
ture and Stock 1925-29; Premier, Chief 
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COOPER, Frank Arthur 
(1872-1949) 
Clerk, journalist 
HANLON, Edward Michael 
(1887-1952) 
Grocer 
GAIR, Vincent Clair 
(1902- ) 
Clerk 
NICKLIN, George 
Francis Reuben 
(1895- ) 
Farmer 
PIZZEY, Jack Charles 
Allan 
(1911-68) 
Teacher, manager 
CHALK, Gordon 
William Wesley 
(1913- ) 
Accountant 
Secretary, and Treasurer 17 June 
1932-12 April 1938; Premier and Chief 
Secretary 12 April 1938-8 December 
1941; Premier, Chief Secretary, and Sec-
retary for Public Instruction 8 December 
1941-9 February 1942; Premier and 
Chief Secretary 9 February 1942-16 Sep-
tember 1942; Minister without Portfolio 
1942. 
MLA (Bremer) 1915-46; Secretary for 
Public Instruction 1932-38; Treasurer 
1938-42; Premier, Treasurer, and Chief 
Secretary 16 September 1942-27 April 
1944; Premier 27 April 1944-7 March 
1946. 
MLA (Ithaca) 1926-52; Home Secretary 
1932-35;Secretary for Health and Home 
Affairs 1935-44; Treasurer 1944-46; 
Premier, Chief Secretary, and Vice-Presi-
dent of the Executive Council 7 March 
1946-17 January 1952. 
MLA (South Brisbane) 1932-57; Secre-
tary for Mines 1942-47; Secretary for 
Labour and Employment 1944-47; Sec-
retary for Labour and Industry 1947-50; 
Treasurer 1950-52; Premier, Chief Sec-
retary, and Vice-President of the Ex-
ecutive Council 17 January 1952-12 Au-
gust 1957. 
MLA (Murrumba) 1932-50, (Lands-
borough) 1950-68; Premier, Chief Secre-
tary, and Vice-President of the Executive 
Council 12 August 1957-26 September 
1963; Premier and Minister for State 
Development 26 September 1963-17 Jan-
uary 1968. 
MLA (Isis) 1950-68; Minister for 
Education 1958-60; Minister for Educa-
tion and Migration 1960-63; Minister for 
Education 1963-68; Premier and Min-
ister for State Development 17 January 
1968-31 July 1968. 
MLA (East Toowoomba) 1947-50, 
(Lockyer) 1950-76; Minister for Trans-
port 1957-66; Treasurer 1966-68; Pre-
mier and Treasurer I August 1968-8 
August 1968; Treasurer 1968-76. 
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BJELKE PETERSEN, MLA (Nanango) 1947-50, (Barambah) 
Johannes 1950- ; Minister for Works and Hous-
(1911- ) ing 1963-68; Premier and Minister for 
Farmer, speculator State Development 8 August 1968-20 
June 1972; Premier 20 June 1972- . 
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Glassey, Thomas, 88-89,171-72, 224, 
225. 228, 229, 230, 232, 268 
Government, British, 12, 24. 29. 31, 
33-35, 96, 138, 149, 150, 154, 
156, 159, 219, 244, 278,279,289 
Government, Commonwealth, 208, 
221, 244, 246, 260, 269, 273, 
281, 296, 304, 307, 308, 312, 
315, 326, 333, 335, 370, 392. 
406. 420, 428. 448. See also 
Federation and Parliament. Com-
monwealth 
Government, local, 211, 242, 243, 
283, 292, 315, 319, 327, 330, 
361,375,411,439,442 
Government, Queensland, 12-14, 19, 
24, 26, 30, 31, 33, 37-39, 42. 
139. 141. 14344. 211, 212. 
214, 233, 235, 236, 242, 243, 
246, 247, 273, 279, 283. 284, 
289, 290, 295, 296, 299, 309, 
310, 313, 315, 318, 320, 331, 
335, 337, 361, 372, 392, 408, 
429, 442, 444. 452. See also 
entries for Departments 
Governor, Government House, 2, 3, 
22, 38. 40. 121-22. 129. 131. 
150, 159, 160-61, 163, 169. 
181. 190-91. 212. 214. 218. 
219. 240, 244, 245, 250, 254, 
255. 256. 258. 271. 274, 276, 
285, 286, 303, 317, 320, 321, 
323,423 
Governor-General, 249. 279. 285 
Governor, Lieutenant-, 250. 259, 
317,320 
Graziers. See Pastoral Industry 
"Griffilwraith", 3, 85, 110, 126, 
134, 140. 170, 173, 177 
Griffith, Samuel-Walker. 2, 3, 4, 5. 
46, 57-58, 62-63, 71, 80-85, 
93, 99, 1034, 109-10, 112-16, 
120-21,126.130-31,140, 143-75, 
181-84, 199, 200, 201, 202, 
203, 224, 233, 251, 254, 261, 
289,498 
Groom, William Henry, 60, 79, 170 
Gympie, 78, 159, 169, 195, 224, 
226.404 
Hanlon, Edward Michael, 2, 4, 407, 
421,433-58.501 
Hansard, No 37, 280, 312, 351 
Hardie, Keir, 247, 397, 400, 409 
Health, Hospitals. Health Legislation, 
29, 31, 74, 107-8, 110-14, 134, 
163-64, 168, 190-91, 210. 353, 
417-18, 433, 435, 441, 442,447, 
458 
Health and Home Affairs, Secretary 
for, 433, 435, 442, 443, 444, 451 
Hemmant, William, 58, 78, 146, 
155-57 
Herbert, Robert George Wyndham, 4, 
9 4 3 , 46, 49-51, 59-60. 64. 69, 
73-75,497 
Higgins, Henry Bournes, 173, 275, 
289,299 
Higgs. William Guy. 266. 267. 333 
Hiley, Thomas, 435, 445, 448, 
454,457 
Hinchcliffe, Albert, 224. 225, 232, 
234,243,247,299 
Hobart, 109, 115, 160-63, 291 
Holman, William Arthur, 281, 284, 
307,308 
Home Rule, 200, 215, 224, 226, 
229,256,267.270 
Home Secretary. 207, 353, 433, 
441,442 
Hughes, William Morris. 277, 278. 
279, 280, 281, 282, 283, 285, 
289, 308, 311, 312, 400, 439 
Hunter, John McEwan, 263, 271, 
274,275 
Immigration, 25-31, 42,50-51.57-58. 
72. 75, 94. 108-9, 113-14, 129, 
136, 138, 140, 143, 146. 150. 
168, 177. 185. 188-89, 206, 
223,226,273,435.444 
Imperialism. See Empire 
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Independents, 268, 394, 425, 427 
Indians, 28-31, 108, 113, 129, 167 
Industrial Workers of the World 
(IWW), 279, 282, 289, 312, 313, 
314,316,325,334 
Industrialization. See Secondary 
industry 
Initiative and referendum, 278, 319, 
333 
Insurance, 193, 200. 252, 276, 278. 
305, 307, 309. 315. 318. 327. 
335,385,402,410 
Investors, 204, 210, 287, 293, 300, 
309, 313, 315. 317. 318, 323, 
326, 336, 373. See also private 
enterprise, businessmen, capitalian 
Ipswich, 13, 21, 24. 29, 32, 34 ,45-
47, 48, 49, 52, 56-57, 59-63, 68, 
73-75, 79, 103, 14445, 150, 
169, 233, 235, 240, 359, 404, 
406,414 
Ireland. Irish, 9. 22-24, 42, 74, 88, 
93-95, 106, 129, 174, 177, 188, 
198, 224, 225. 229, 264, 279, 
284,286,296,435,439 
Irrigation, water conservation. 273, 
309, 329, 331, 414-15, 444, 445 
Japan, 243, 244, 415, 421, 427 
Keith, A. Berriedale, 255, 256, 
323,480 
Kerr, George, 213,216,249,258,268 
Kidston, William, 2, 3. 4, 213, 
214, 215, 216, 221-61, 264, 
266, 267, 268, 269, 271, 283, 
299, 303, 304, 308, 320, 321, 
324, 328, 332, 343, 425, 500 
Dor Government. 
207, 
273, 
302, 
314, 
322. 
328, 
351, 
359, 
365, 
377, 
392, 
404, 
416. 
210. 
274, 
303, 
316. 
323, 
330, 
352, 
360, 
366, 
379, 
395. 
410. 
417. 
218, 
275, 
307, 
317. 
324, 
332, 
354, 
361, 
367. 
380. 
399. 
411, 
418, 
, Queensland, 3, 
219, 
277, 
309, 
319, 
325, 
341, 
355, 
362, 
368, 
382, 
400. 
412, 
419, 
263, 
283, 
312, 
320, 
326, 
348. 
356, 
363, 
369, 
383, 
402, 
414, 
420. 
271. 
301. 
313, 
321, 
327, 
349, 
357, 
364, 
370, 
385, 
403, 
415, 
429, 
431, 433, 439, 440, 449, 450, 
451, 452, 453, 454, 455, 457 
Labor-in-Politics Convention, 230, 
234, 248, 272, 273, 302, 324, 
327, 328, 337, 344, 350, 351, 
355, 360, 366, 404, 405,411,421 
Labor movement, 205, 210, 213, 
264, 266-70, 272, 277, 283, 
284, 286, 290, 295, 297, 298, 
302, 312-16, 319, 326. 333, 
334, 347, 350, 362. 364. 372, 
373, 400, 406, 410, 436, 448, 
452,455,458 
Labour, Labour legislation, 6, 12, 28, 
29-31, 41 , 42, 73, 85, 87-89, 102, 
107, 108, 111, 113, 123, 129, 
139, 150, 157, 164, 167, 168, 
170-74, 184, 190, 204, 210, 
214, 224, 242, 250, 251, 258, 
263, 269, 273, 274, 275, 278, 
289, 293, 295, 297, 298, 300, 
301, 303, 304, 305, 306, 307, 
308, 311, 315, 319, 324, 327, 
331, 332, 333, 337, 344, 347, 
348, 351, 359, 362, 363, 366. 
409, 410, 412, 416, 421, 428, 
436, 438, 444, 449, 45344, 457 
Labor and Industry, Department 
of, 304, 394, 407, 445 
Land. Crown land, grants, legislation, 
6. 12. 16. 20, 22, 24-27, 28, 
32, 38, 45, 48, 49-50, 51, 52, 
55, 57,61-62, 63-68, 75, 76, 77, 
79, 81. 88, 89. 96. 105. 126. 
135-38, 140, 148, 152, 157, 
164, 165, 167-70, 205, 211, 
218, 242, 243, 248, 249, 251, 
261, 273, 304, 309, 310, 315, 
317, 320, 330, 331, 353. 354, 
383, 387, 409, 429, 435, 444 
Lane WUliam, 171-73. 224, 225 
Larcombe, James, 216, 323, 330, 
480 ,481 ,485 
Larcombe, James (senior), 226 
Law, lawyers, legal legislation, 3, 9. 
11. 19-20. 30-31, 33, 4647 , 
65, 72-73, 77, 79-80, 83-87, 
90, 94, 109, 115, 120-21, 124, 
126, 131, 133, 13941, 143-56, 
160-61, 164-67, 168, 170-75, 
177, 180, 182-86. 190, 238, 
240, 251, 257, 264, 265, 266, 
267, 268, 274, 277. 278, 280, 
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281, 284, 288, 289, 291, 293, 
300, 303. 304, 306, 307, 311, 
316, 317. 319, 320, 321, 322, 
323, 324. 337, 352, 353, 355, 
359, 372, 380, 393, 399, 419, 
421, 428. 432, 433, 435, 438, 
441, 443, 444, 448, 452, 455, 
457, 480. See also Courts. Privy 
Council, Constitutions 
Leahy, John, 207, 208, 212, 214 
Legislative Assembly, 3,6, 14-15,17-
20, 34-35. 4549 , 51-52, 55, 57, 
59-60, 62-64, 73, 95, 103, 105-6, 
111, 14547, 150, 152, 200, 
205, 208, 210, 211, 214, 216, 
235, 236, 240, 242, 243, 244, 
246, 251, 253, 254, 255, 256, 
257, 258. 259. 260, 263, 268, 
269, 271, 283, 285, 300, 301, 
308, 320. 321, 322, 323, 349, 
352, 380, 391, 402, 420, 426, 
452,457,483 
Legislative Council, 3, 15-17, 35, 
48, 56-57, 62-63, 65, 67-68, 80, 
112, 177, 182. 188, 205, 207, 
210, 212, 213. 214, 215. 217, 
218, 219, 236. 238, 242. 243. 
245. 250. 251. 252, 253, 254, 
256. 257. 258. 261, 270, 271, 
274, 276, 277, 278, 279, 283, 
285, 286, 291, 306, 310, 313, 
315, 317, 319, 320, 321, 322, 
336, 390-92 
Lennon, William, 206, 214, 218, 
219, 263, 269, 274. 301. 303, 
317.320 
Liberal, liberalism. 6. 50, 52, 56, 
63.65-66, 71, 73, 76, 85, 87-88, 
109, 111, 121. 126. 128. 130. 
137. 14345. 152-53, 164, 168, 
171-72, 175, 177, 221, 224,227, 
228, 230, 238, 264, 265, 266, 
275,284,454 
Liberal Party, 3, 4, 46, 71, 83, 97-99, 
103, 110, 114, 115, 117, 121, 
138, 145,152-54,164-65, 168-69, 
175, 199, 212, 221, 227, 228, 
229, 232, 233, 234, 236, 238, 
240, 248, 252, 261, 264, 271, 
272, 285, 303, 306, 309, 317, 
321,375,377,399 
Lilley, Charles, 2, 4, 17, 39, 45, 48, 
52, 54-56, 60-61, 67, 69, 71-91, 
106, 124, 14448, 150-51, 177, 
184,289,297 
Loans, government, 37, 50-59, 68, 
122, 124, 139, 167, 194, 218, 
219, 235, 242, 245, 251, 258, 
259, 260, 287, 309, 313, 315. 
316. 317, 318. 319, 320, 321, 
331, 356, 357, 361, 362, 367. 
383.385,406,409,414 
Loan CouncU, 366, 370, 411, 427 
London, 11-12, 15, 23. 26, 28-29. 
33. 45, 50, 58-59, 68-69, 72, 
102, 124, 151, 154-56, 161, 
165, 189, 194. 218, 219. 244, 
258, 274, 276, 288. 315. 317, 
318, 319. 320, 321, 322. 328, 
341, 356, 357, 362, 364, 379, 
423.430,439,446 
Lyons, Joseph Aloysius, 295, 406, 
408.429,430 
Lutwyche, Alfred James Peter, 33-37, 
4 1 4 2 , 7 3 , 8 3 , 
Macalister, Arthur, 4, 17, 3740, 
45-69, 74-77, 79-82, 99, 112, 
126, 144, 14748, 151, 155-56, 
497 
McCawley, Thomas, 275, 278, 286, 
288, 289, 304, 305, 306, 320, 
322, 325 
McComiack, William, 2, 4, 271, 275, 
280, 298, 300, 301. 302, 312, 
313, 323, 327, 337, 338, 339, 
341-73, 380, 382, 392, 395, 
403, 404, 408, 424, 438,452,500 
McDermott, Peter, 153, 179, 275 
McDonald. Lewis, 271, 312, 354 
Macgroarty, NeU. 337, 393, 407 
MacGregor, WUliam, 129, 160-61, 
163, 169.271,303 
McIIwraith, Thomas, 2, 3, 4, 5, 46, 
57-59, 61-62, 83-89, 93, 95-96, 
99, 104-10, 113, 115-16, 11941, 
145, 147, 152, 154-57, 159, 
164-67, 169-70, 173, 179, 183-
84, 194, 198, 199, 201, 203, 224, 
498 
Mackay, 157, 200, 279, 336, 399, 
405, 407, 411, 415-17, 428, 
444 
MacKenzie, Robert Ramsay, 12, 17, 
27, 4546 , 4849 , 51-52, 60-61, 
67-68,76.99.497 
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Macrossan, John Murtagh, 2, 4, 
93-117, 121, 155, 165, 198, 199, 
200,201,202,207,380 
Maher. Edmund Bede, 395, 418, 
419,420 
Mannix, Daniel, 279,281 
Manufacturing. See Secondary 
industry 
Marx, Karl, Marxism, 90, 120, 134, 
172,319,401 
Maryborough, 26, 133, 159, 169, 
224, 226, 228, 233, 265, 473 
Meat, meat companies, meat strike, 
meat workers, 272, 273, 274, 
275, 278. 286. 303, 304, 310, 
319, 421, 448-51. See also 
Cattle, pastoral industry 
Melbourne, 122-23, 153, 160-69, 
177, 188, 208. 264. 265. 279. 
286.290.315.375.379 
Menzies. Robert Gordon, 396, 423, 
427,490 
Merchants, 43, 73, 146, 174, 196, 
213, 235, 236, 240, 272. See also 
Businessmen 
Minerals and mining legislation, 
coal. 31. 310, 444, 445, 447, 449 
copper, 298, 310 
gold, 55, 57, 75, 78, 82, 94-98, 
102, 107-8, 111-17, 122, 124, 
133, 149-50, 195, 199, 200, 
296 
tin, 298 
Miners, mines, mining, 3, 6, 144, 
164, 193, 198, 202, 204, 205, 
210, 216, 230, 232, 271, 284, 
293, 295, 296, 297, 298, 299, 
300, 303, 308, 309, 310, 335, 
336, 337, 339, 340, 343, 344, 
362, 373, 426, 444, 447, 449 
Mines, Secretary for, 45, 54, 93, 
95-96, 107, 113-14, 119, 124, 
198,203,207,354,393 
Monarchy, 12, 22, 34-36, 38, 57, 
83, 129, 153, 155, 188-89, 218, 
225,288 
Monopolies, 269, 270, 272,273,348. 
See also Capitalism 
Moore, Arthur Edward, 4, 337, 
362, 370, 372, 373, 375-96, 
405, 406, 407, 409, 410, 413, 
418,421,425,429,440,441,500 
Morehead, Boyde Dunlop, 83-85, 96, 
106-7, 131, 157, 170, 499 
Moreton Bay, 33, 59, 72, 73, 165, 
177 
Morgan, Arthur, 188, 194, 212, 
213, 235, 238, 240, 242, 243, 
244, 248, 250, 259, 304, 317, 
499 
Morning Bulletin, Rockhampton, 225, 
227,233,261,266 
Mountlsa, 337, 370, 373,481 
Mount Morgan, 131, 169, 182, 
306,343 
Mungana mines, 295, 296, 298, 
337, 338-39, 341. 343. 362, 366, 
367, 370, 371. 372, 373, 392, 
393,481,485 
Murphy, William Sidney, 212, 243, 
244 
Nathan. Matthew, 219, 321, 322, 
323,480 
National, Nationalist Party, 121, 
145, 164, 217, 263 283, 284. 
285 311, 317, 321, 322, 323, 
331, 336, 337, 370, 377, 378, 
393.426 
Nationalism. 1, 120-21, 135-37. 139-
40. 144, 164, 180-82, 191, 265, 
270, 271, 280, 282, 284, 296, 
333.384 
Nationalization, 334, 335, 401 
Nelson, Hugh Muir. 186, 188-89, 
194, 206, 213, 228, 250, 499 
New Guinea, 32, 119, 135, 157, 
159-61, 163, 189-91, 193 
New South Wales, 1, 2, 11-13, 
15-16, 19-20, 22, 31, 33-35, 
42. 4748 . 59. 64. 72-73, 86-87, 
105, 107. 143. 145, 150, 153, 
157, 159-61, 173, 189-90. 223. 
260, 284, 307, 318, 319. 337, 
339, 354, 370, 392, 401, 408, 
423,447 
Newspapers, 17-18, 24, 30. 34, 38, 
49, 57, 63, 68. 87 88, 90-91, 
94, 9799, 131. 145, 14748, 
152, 170-71, 180, 186, 188, 
211, 215, 230, 247, 264, 269, 
277, 278, 280, 281, 286, 289, 
290, 293, 297, 303, 307, 311, 
317, 320, 321, 322, 338. 339, 
350, 363, 364, 365, 372. 373, 
391, 393, 410, 420, 427, 428, 
447,453 
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NewYork, 86.318,319. 357 
New Zealand, 25, 43, 87-88, 90, 94, 
128, 139, 159, 168, 255, 348. 
375.421 
Nicklin, George Francis Reuben, 5, 
501 
North Queensland, 2, 13. 16, 29 .43. 
54. 62. 76, 88-89. 94, 96-98, 
102-3 105-6, 108, 110-11, 115-
17 161-62, 165. 182. 184-85, 
190, 193, 194, 197, 199, 200, 
201, 202, 203, 226, 269, 278, 
297, 298, 299, 310, 313, 314, 
318, 325, 331, 336, 343, 346, 
356, 399, 404, 406, 407, 426, 
428,441,445,446.489 
Northern Territory, 123, 260 
Opposition. Queensland, 4, 18-19, 
24, 39, 4548 , 51-52, 54, 63, 
69, 74-75, 80-81, 95, 99, 103, 
108, 146, 148, 154, 159, 172, 
175. 206, 207, 213, 228. 229, 
230. 232, 233, 234, 235, 240, 
243, 244, 254, 258, 264, 275, 
284, 306, 310, 313, 321, 322, 
323, 324, 348, 349, 350, 352, 
353, 354, 355, 362, 364, 366, 
368, 369, 370, 375, 376, 377, 
378, 379, 380. 381. 392. 393, 
394, 404 405, 408, 418, 420. 
421.422.425,426,440 
Oratory, 17-18, 74, 81 , 83, 89, 
104-5, 107, 109-11, 116, 130, 
156, 165 175, 180, 199, 200-
201, 240, 242, 265, 268, 269, 
283, 300 305, 323, 348, 349. 
356. 369, 381. 399. 400. 406. 
400. 441 
O'Sullivan, Thomas, 238, 258, 303, 
306, 320, 348, 477, 478,479,482 
Pacific Island Labourers, 28 31, 84, 
102, 108, 110, 113, 121, 135, 
140, 149, 152, 157, 164 167, 
170, 182, 184 85, 190, 193, 
198, 199, 201, 202, 203, 209, 
220,244,249,399,428 
Palmer, Arthur Hunter, 46, 51, 
55-56, 58, 63, 67, 69, 79-83, 
86, 99, 124, 133, 14548, 152, 
155. 183, 188.497 
Papua. See New Guinea 
Parkes. Henry, 91, 96, 109-10, 
153, 160-63 
Parliament, Commonwealth, 208, 
234, 252, 260, 261, 266, 269, 
270, 282, 284, 286, 289, 290, 
291, 293, 308, 313, 331, 335, 
336, 337, 353, 380, 423, 426, 
427 
Parliament, Queensland, 11, 12-14, 
19, 24, 26, 30-31, 33, 37-39, 
42, 139, 141, 14344, 206, 207, 
208, 210, 224, 230, 232, 233, 
234, 236, 245, 246, 250, 252, 
256, 257, 258. 260. 264. 267, 
268, 269, 270, 273, 275, 278, 
279, 280, 281, 288, 289, 290, 
300, 301, 302, 304, 312, 315, 
320, 321, 326, 327, 329, 331, 
332, 337, 341, 347, 348, 350, 
351, 353, 355, 357, 362, 366. 
369. 370. 373, 375, 376, 381, 
386, 391, 393, 399, 401, 402, 
403, 410, 420, 422, 425, 427, 
428,429,440,443,446 
Parliament, Queensland. See Cabinet, 
Government and various Ministries 
Parties, Queensland Political, 19, 
23-24, 36, 43, 4547 , 97-98, 
104-5, 109-10, 114-17, 126, 131, 
145, 148, 152, 165, 234, 236, 
238, 240, 250, 251, 252. 253, 
254, 258. 259. 267. 322. 323. 
324, 347, 375, 377, 378, 379, 
380, 381, 390, 394, 395, 421, 
425. 441. See also separate entries 
for each party 
Pastoral Industry, Pastoralists, 5, 6, 
16, 21, 25-27, 37 ,43 , 4 6 4 8 , 50-
52, 55, 64-68, 72-73, 75-78, 80-
81, 83 84, 96-99. 102, 106, 
123-24, 127, 133, 135, 138-39, 
14546, 14849, 152, 164, 167, 
170, 173-74, 202, 209,211,218, 
224, 226, 273, 274. 281, 284. 
286. 303. 315, 318, 320, 354, 
356,357,376,383,389 
leases, rents, 315, 317, 318, 320, 
356, 357, 382, 387, 388, 389 
Patriotism, 274, 277, 279, 282, 382 
Pensions, 59, 84, 252, 258, 320 
Philp, Robert, 3, 4, 191, 193-220, 
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233, 234, 235, 236, 240, 243, 
244, 250, 251. 252. 253. 254, 
255, 256, 258, 259, 261, 317, 
320, 322 
Pizzey, Jack Charles Allen, 4, 5, 501 
Police, 13, 30, 32, 41 , 42. 43, 93, 
271, 310, 319, 346. 353, 363. 
436,454 
Population. 1. 3, 22-23, 27-28, 
49, 72, 78, 146, 150, 188, 330, 
445,446,448 
Ports, 3. 13, 16, 26, 31, 32, 47, 
67,133,161,233 
Postmaster-General, 76, 143, 157, 
166,207,233 
Premier, Chief Secretary, Colonial 
Secretary, 2, 4, 5, 7, 12-15, 
17. 37, 4546 . 4849 , 54, 61, 65, 
67, 71 , 76-77, 93, 96, 107, 113, 
199, 126, 143, 166, 177, 188, 
190, 194, 201 
212, 218. 224 
240. 244. 250 
256, 258, 259 
271, 274, 275 
279, 281, 284 
295, 296, 300 
317, 318, 319 
329, 330, 331 
340. 341, 347 
367, 369, 370 
387, 388, 389 
393, 394, 395 
400, 402. 403 
415. 416, 417 
422. 423, 427 
431, 432, 433 
206, 209, 210, 
230, 233, 236. 
251. 252. 254, 
260. 261. 264, 
276, 277, 278, 
289. 291. 293, 
303. 315. 316, 
324, 325, 328, 
332, 335, 337, 
357, 361, 365, 
375, 384, 386, 
390, 391, 392. 
396. 397, 399, 
407, 408. 414, 
418, 419, 421, 
428. 429. 430. 
442. 443. 444, 
448, 451, 452, 455. See also 
Chief Secretary 
Acting, 313,314 
New South Wales, 307 
Victoria, 260 
Premiers' conferences. 246, 260, 315, 
386,408,409,427 
"Premiers' Plan' , 386, 405. 406, 
408,409 
Presbyterian, 132, 198 
Primary Industry, 1, 6, 25-28, 43, 
46, 48, 50-52, 57, 63-68, 85, 94, 
128, 131, 138, 14549, 164, 167, 
177, 209, 232, 243, 263, 272, 
273, 283, 293, 295, 323, 329, 
330, 331, 336, 361. 383, 387, 
402, 403, 444, 445,481. See also 
Agriculture. Land 
Prime Minister. 266, 269, 276, 281. 
282, 295, 308, 311, 312, 338. 
397. 400, 408, 423, 439, 446 
Pring, Ratcliffe, 12, 17, 39, 74-75, 
77.152 
Private enterprise, entrepreneurs, 
119-20, 122,126-27,132, 13541, 
156, 201, 204, 205, 210, 251. 
283, 309. 310. 315, 331, 376, 
382, 384, 385-86, 424. See Also 
Capitalism 
Protestants, 23, 106, 164, 179, 279, 
284, 421, 425, 442. See also 
various denominations 
Public Instruction, Secretary for. 
143, 14748, 150-51. 166. 203, 
207.357,407 
Public Lands, Secretary for, 45, 48-
49, 51-52, 59, 61 , 64-68, 76, 
148, 167, 207, 208, 240, 353, 
354,356 
Public Service, Servants 14, 15, 33, 
211, 242, 245, 250, 274, 275, 
278, 303, 306,310,316,326, 329, 
355.384.399,406,451 
Public works, 245. 304, 309, 313, 
314, 315, 326, 411. 412-17 
Public Works. Minister for, 45, 
4849 , 51-52, 54, 59, 61. 65-67, 
75-76, 93, 95, 1034, 107, 114, 
119, 124, 136, 143, 147, 151, 
198, 203, 207, 208. 258, 295, 
303. 304. 314-15, 327, 332,402, 
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Quinn, James, 22-24, 4143 
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216, 219, 225, 264, 265,272, 
273, 275, 282, 283, 312, 314, 
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303,333 
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150, 153, 162, 174, 177, 191, 
211, 215, 235, 245, 251, 265, 
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Wool, 331, 387-89. See also Sheep 
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